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tematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Airlana­
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ABSTRAK 
WHO telah merekomendasikan bahwa strain asli biolar­
vasidal mikrobial lebih diperlukan, dipadang dari sudut 
ekolo.i dan memun.kinkan dilakukan di negara berkembang.
Hal ini menguntungkan bagi kota Surabaya yang tinggi po­
pulasi C. fatigan~nya} untuk mencari alternatif lain 
yang lebih baik dalsm mengontrol populasi C. fatigans. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
Bacillus sp. yang patogen terhadap larva Culex fatigans 
dan untuk mengetahui patogenitasnya terhadap larva Culex 
fatigans. Bakteri diisolasi dari tanah kolam dan got tem­
pat perindukan CUlex fatigsns menurut metode Ohba dan 
Aizawa (1985) dalam Nadrawati dkk. (1994), sedangkan angka 
kematian larva CUlex fatigans dianalisis dengan Analisis 
Probit. . 
Terdapat enam isolnt Bacillus sp. yang dapat membu­
nuh lebih dari 50X larva Culex. fatigans, yaitu: IKja7p, 
IKja8p, ISld3p, ISlf4p. IKla5p, dan IKld2p, sdengan ma­
sina-mas,tna mempunyai ni~ai LC,. 2,128.10 spora/ml, 
2,88·7 .10, spora/ml, 5,624. 10 sposa/ml, 2,707. lOS spora/ml. r 
1,749.10 spora/ml dan 1,425.10 spora/ml. Keenam isolat· 
tersebut mempunyai kemiripan dengan Bacillus sphaericus
(isolat IKja7p, ISlf4p, IKld2p), Baoillus licheniformis 
(IKja8p), Baoillus oereus (ISld3p) dan Baoillus pumilus
(IKla5p) . 
Kata kunc'i: 	Bacillus sp., Bakteri tanah, Patogenitas, 
CUlex fatigans 
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